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La coucejxi6 bumaun cie In Terra ba 11iscut cines èpoques: a baus d e Lovelock la 
1•idn es cousidera 11a uufe uomeu que s 'IJcwia procluït eu u u j~laueta estable, 
clep eueutúuicmueut d e les lle is d e la física i la química; les aportc1cious de 
Lot•elock d em ostre u que In IJida és quelcom m és que u us organismes adaptats al 
seu ambient. L'ambieutterrestreforma part cl'uu sistema e1•olutiu amb regles i 
mecanismes determinats p elsfeuòm eus 1•itnls. La mateixa 1•ida ba nuat produint 
al nostre planeta e ls cau vis que afm•oreixeula p e rs istència del éssers vius. 
La tcori:r tlt: (i:tia ¿_ • ..,el rc.:..,ult :ll d 'un:r com-
binaciú dc l:r im:rginaci(J dc.:l químic :ll -
mm.f0ri c i im cntor _i:rmcs 1~ . Lon:lock 
- n:r:-cut :1 l.c tch\\ o rt h . l l<.::rtl"ordshirc. d 
10 19- i del projecte dc detecc ió dc la 
possibil" cxistC·ncia dc ,·ida :1 ¡\lan, que la 
"\JA!->A cncct:'r :1 m itjan anys seixanta . Sense 
el contacte que tingu(· LO\"l'lock amb la 
biologia planct:hia a tr:r\ és d'aquell pro-
jcctc.:. que li proporciorü b rdcr0ncia dels 
dos planetes comp:111ys dc la Terra. ,\l:irt i 
\ 'L·nu:-. pot:-L·r la idea de Gaia no :-e li h:ru -
ri :r acudit. T anmateix. potser :-olamcnt 
ai:-.c'J no hauria C'>t:ll .,ufkient. El seu treball 
conjunt :1mb la microhi<'Jiog:t nord -:rmeri -
can:r 1.) nn ,\l:lrgu li'> fo u e l pas defini t iu 
que L'i tlugu(· :t l:t f'ormulaci(J d<:' l'ale.'>ho-
res hipc'>te:-i - po:-terionnent teoria- de 
G:tia, que h:r po:-:11 en relleu el paper es-
.... encial que t ~.: nen L'is L'sscr . .., \ 'i us en laco-
ordinaci(J dels cicles bingeoquímics i en la 
rcgulacio del d i ma de la Terra. 
i\mh lú:qüC·ncia, hom ha di:-,torsio nat l:t 
teo ria t k G:ti:r indicant que la T erra i la 
se\·a biota eren en conjunt un soll'sscr' iu. 
un SllfJerw;!{mJiSIIJC!, ctpaç d ':tuto regu lar 
lc-. 'L'\ e:- f'uncion., .flsiolòp,it¡JJes. l n orga-
nbmc gegant í que - e:- pot criticar imml'-
di:llament- '>Cria l' ünic ésser , ·iu mancat 
dc la ca pacit.ll d'autorcprodu i r-:-,c. També 
sÏ1:1 prc:-.cntal com u na \'is ió teleològica 
del nostre planeta. el qu:d tindria capacitat 
per fer prcdiccion:-. i planejar e:-tr:'rt cgies 
per al nt:lntl·ninK·nt dc les millors condi-
cion:- pera la' ida. 1::.~ po:-sihlequecl1 97 1. 
qua n l.m·clock i J'vl<rrg ulb van prcsc nt :rr la 
seva hipú tc:-i sob re l:r cap:rcil<l l homcos-
t:'rt i e r d~..· l:t Terra. les :o-l'\ ' l':- declar: r c ion~ 
cnc:rr:r no ga ire prL·ci...,es - per :tixò e.~ 
tr:rct;l\:1 ün ic: rment d 'un:t hi pòte.~i- po-
guc:-..,in gL'nl'rar int~:rpretacion~ errònie:-. 
O t:rmb(· pohlT el l'et d'ha\'l'r tria t el no m 
dc< ;;ria. la dce.., ... a grega. com a -.,ímhol de 
l:t '>l'\':1 hipo tc:-i 1·a contribuir que hom la 
titll(·s dc míst ica. T:rnm:lleix. per :tb :-.eu'i 
:tuto r:-. C:li:r ¿_ • .., nom(• . ., una hipò t<:-.i sobre 
l 'e1 o l u ci<'> dc Ics condicions ambient :ds 
del pla neta Terr:t. ... o bre la l"ormaci(> dels 
:-,cdimcnt..., tk la se\'a :-u¡x.: r fíc ic i .~obre 
l 'origen. b constit ució i l 'equ ilibri preca ri 
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dc la :-l'\ a :rtmo:-kra. tol considerant e l 
p:q)L'r l'on:rmcntal dcb é~ser~ Yius - ma-
jo r i! a ri:rmcnt del:- m inoorg:1 n i~nlL·~- ~..·n 
l'e\ o luciú dd no:-,trc p laneta. li ns a :rrrih:rr 
a p resentar c rr:rctlTÍst iques simil:rrs a Ics 
act u:li:-. 
I.a "liJl<:rlídt· dd plant>la 
Si :rdmctem una dc:-,cripció :-impli lk:tdo-
r:t. Ca i:t no(-., m(·.., que una teoria que L'X-
plica -de:-prl':-, d'oh:-,cn·ar-ne cb re:-,u l-
tats-l'origcn i l'en>luciú d'un si:-,tcma en 
equilibri din~unic. un :-i:-.tema constituït 
pel planeta Terra i pel:-, org:tnisml':- que hi 
h:r :-obre b sl'\';r ~uperlkic. quests do:-, 
component:- del '>i:-tema c~tan e~t reta ­
lllL·nt intcrrcl:rcio n:rt..., i ca l estudia r- lo:-, 
conjuntarnent per comprendre'! .~. Dc kt. 
lc:- ca pe:- m(·:- externes dc la Terra tenen 
actu:limcnt una com posiciú anò mala, ~i 
hom k.~ compara :tmh Ics dds :-cus \'l'Ïns, 
1\ l:irt i \ 'cnu~. Les ca r:rctcrístiques de la SLI-
pcrlkic d 'aque:-t:- do:- p lanetes són f::tcil-
ment L'-.;p l icrhl e~ per Ics lleis dt: la fí:-ict i 
dc la química. En c:rn,·i , hi ha alguns trets 
di-,t ini iu' dc la Terra que hom no pot e-.; -
pl icar :-.cn:-,c la inten L'JKió dc les ll ~:is dc la 
hiologi;t. Entre aqucstc:-, ca ractcríst iquL·:-. 
podem n>n:-idcra r la prolo ngada prc..,èn-
cia a l'atrno:-kra dc g:rsos molt react iu:, 
- incloent-hi r o:-. igen. l'hidrogen i e l me-
t:!- : l':tparent l ':-tahil itat de la temperatu-
ra <.lc l:r Terr~1 al llarg dels eons geològics 
malgrat que l:r r:rdiaciú sobr hagi aug-
mcnt~rl gairebé un 50 ° o dcs que e:-, va fo r-
m: rr el p laneta: la re lativa alcalinitat i 
crp: tcitat d'amortiment deb mar:-: el p i I 
ckval dl'i pl:rnc ta en conjunt: i d'altres. 
i\quL·-.te ... condicions tk· la :-,upcrfícic dc l:r 
'krr:t - (·:-,a dir, dc hr hidrosfera. dc 1':11-
moskr:l i tk· l:r c rp:r mé:-, extcrn:r dc la l i-
to..,fL·r: r- . que podríem qualifica r d'abcr-
r;rnh dc:- del punt dc \ 'ist:t cc'Jsmic s'han 
mantingut al l larg dc gran part dc la .'>L'\·a 
hi'>ti>ri:t. l.a idea dc 1.0\ elock 0.~ q ue l:r bio -
ta. (•s a dir. el conjunt de tot:-, e ls (·s.'>cr:-, \'iu . ., 
present.., en un moment donat. intcrac-
tua amh el:-, material:- dc l:t superrícic del 
pl:rnet:r i L'l1 m:rnté lc.~ c::tractcrístiques 
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anòmales. l >~,·r t:1nt. per comprendre 1 ~1 :,u-
perlkic dc la TL'JT:t. hem d. estudiar i com-
prendre t~1mhé la biota i les se, ·es propie-
tats. Les ci0ncics f'ísico-químiquc:,. sense 
la biologia. no :>ón suficients per l'er una 
descri¡xió dc la Terra ni dc l:1 sc,·a c\·ol u-
ció planl't~1ri:1. 
F ls crítics dc la teoria ck Gaia diuen qu1.· la 
homeòst:l.~i de G:1ia b únicament aparent 
i quc e l nostre plancu ha p~1ss:11 pcr situa-
cions molt diferents dc les :1ctu:ds, com 
ara el manteniment d'unes condicions 
:1n ~1cròhiqucs al ll arg d'uns mil milions 
cJ':1 nys . en què els bacteris vi \'ien molt bé 
en un:1 atmoskra dcspron:ïda d'oxigcn: o 
les prolongades èpoques dc refredament 
posteriors a prohabk:s impactes dels me-
teorit s que atenyen b litosfcr;l. Si h(· bo-
11/ecistosi no és potser clmntm(·s adequat. 
és ben cert que. da,·:lnt elL· qu:dsen>l per-
to rbació. el pl:1neta aconsegueix recupe-
rar la se\·a cst:1h ilitat per bé que :1ixò im-
p liqu i cn alguns casos uns canvis en la 
tcmperatur:t o en Ics c:lr:lctc rístiqucs quí-
miques de l':llmosfer:l. I el nostre planct:1 
n'ha p:ltidcs mo ltes. dc pertorbacions, a I 
llarg dc 1:1 seva històri:l. Per cxempk. b 
sotmès cont ínu:1mcnt a un bombardeig dc 
fr:1gmcnts dc roques q ue pro\'cncn dc 
l'csp:1 i. Norm:d ment es tract:1 d'objectes 
no molt grans i que, en arribar a l'atmos-
fcra. es cremen i esm icolen - k·s cst relles 
que \ 'cicm c 1urc IL:.~ nit:, d 'cstiu-. tot i 
que. dc \'l'gades, alguns :,ón prou grans 
per arribar :1 colpir la superfície del pl:m c-
ta . Amb una freqüència d'uns 100 milions 
d'anys. un planctèsim pot arri bar a la Ter-
ra i e l seu xoc amb la superfície pot tenir 
cb efectes d'un bombardeig atòmic. pro-
duint un núvol dc pols i g:1s dc més dc I ) 
km d'alçada. que pot arribar a impedir la 
penetració dc la llum del Sol. Això deu 
h~l\ 'Cr causat g rans ex tincions <.l'organis-
mes en el passat. i és probable que fos la 
Clusa dc l'extinció dcb dinosaures i de 
mo lts ;lit res l:sscrs vius fa uns 6'i milions 
d'anys. Però la \'icb ha superat moltes 
Glt~lstrol'cs i ha aconsegu it contro lar l 'am-
bient globa l del planeta, sense que això 
signifiqui que s'h:1gin rest;1bkrt k:s condi-
cio ns existents ah:tns dc l:1 Glt ~lstrok. Te-
nint en compte aquests f~lCtor:,. en rC\'iS:lr 
la teoria dc Gaia, Margui is p;llÜ més avi~l l 
d'homcòrcsi què d 'homeòstasi. 
Gaia i la diversitat metabòlica 
llo m calcu la que a la Terra deu ha\·cr-h i 
actualment uns trenta milion:, cl'espècic:, 
v ives. Totes intc ractucn ~1mb l 'ambient en 
què \ 'iuen, com t:1mhé amb els altres és-
sers v ius . Els nrg<lnismes es ncccssitcn els 
uns :tb altres per obtenir mincr:ds. nu-
trients i :d imcnt: per e liminar els residus 
sòlids. líquids o gasosos. No hi ha ni una 
sol:! espècie. gran o petit:l, que pugui reci-
clar tot:l sola els productes de l seu mct:l -
bolisme. Tots els és~ers \'ius inu.:ractucn 
amb un o altre gas. extraient-nc un o més 
dc l'atmosfera i emetent-n'hi cLdtrcs. lli 
ha un int crc lm·i continu de gasos cnt re els 
components dc la biot:1 i l'atmosfera de la 
Terra. A lguns tipus d'org:1nismcs. espe-
cia I ment els bactcrb, e ls protists i I e~ plan-
tes . intcractucn directament amb Ics ro-
ques i minerals de la .~upe rfkie; molts 
anirn~ds que \'iucn als sòls o :lis llims del.~ 
fons dels mars, rius i llacs. com ara els cucs 
dc terra. ds hraquiòpmk:.~. i molt:, d'altres. 
producixcn sed iments, els climinen o cn 
can\'icn les propietats. 
Tots aquests fenòmens suara esmentats 
produeixen un dccte globa l acumulatiu 
en e l p lancta. Eb mcc1nismcs dc regula-
c ic> dc Ca i a, que mantenen constants Ics 
característiques dc la Terr:1 comencen a 
ser coneguts. La col·la hcm1ció de cientíllcs 
provinents de diferents camps cic la cièn-
cia . com ara la geofís ica. la q uím ica, Ics 
cii:.•nc ics atmosfèriques. la cosmologia. la 
biologi:1. la informi'ttica, etc .. és csscnci:ll 
per a un millor coneixement del nostre 
planeta. Sense la \'isié> dc la microbiologia. 
molts del fen è>I11 Cn.~ que tenen lloc a 1:1 
superfície del no:,tre pb neta h~1uricn pa:,-
sa t ck·sapcrcebut:, o no podrien haver es-
tat explicats. (·:s c\'idcnt que als geofísics i 
als c icntíllcs ~llmosf0 rics els ca len uns co-
neixements bàsic.~ dc: biologia , i que els 
biòlegs. pcr la Sc\'a part. han dc com-
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A la me1lal de l'eó arqueà , 
ara fa uns 3.500 m11ions 
d'anys. els bactens 
anaerobis fotolròfics eren 
moll abundants i la 
demanda d'hidrogen 
-que oblenien del sulfur 
d'hidrogen- per a la 
fotosmtes1 era cada 
vegada més gran 
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IXL·ndre t:tmhL· l:t gL·orí:-.ic:t i la ciència dc 
l ':nmo:-.kr:t. Alt rament. re:-.u luri:t impos:-.i -
hlc troh:tr e:\plic:tciú :t algun:-. rcnòmen:-. 
p l:tOL'l :tri:-.. 
l n dd.., t ret:-. di:-.t in tius t k l:t ï'L' !Ta e: ... l:t 
pre..,è·nci:t d': tigu:t en cst:lt líquid :1 l:1 sc,·a 
s u pc rf'íciL· , cos: I q ue no :-.'ohsciY:I :1ctua I-
ment :1 \l·n u:-. i ,\l:trt .cnc 1r:t q ue :-.egura-
mcnt hi c r:t p rc-..cnt f: t un-; t. OOO milion ... 
d ':t n) ..... T :1 nt \ lart com \en u ... prc:-.cnten 
una :ttmo..,fcr.l ric1 L'n diú:\id d L· carboni . 
En com p:1rar-lo:-. :tmh la Terra. aquc:-.t:t ú l-
tima prL' ... l'l1t:l unc .... lnonuliL"' que ..,(>n el 
re ... ul t:tt tk· l:t p rc .... c tKia tk la ' ida al llarg 
tk qu;l:-.i t.OOO milion-. d ':l ll) .... Eb micro-
org:tni ... mc'> h.1 n l':-.t:l t rl·..,pon'>:lhies dc !:1 
nwjori:1 del.-. ct m is c:\pcrimcnt:tl.'> pL'r 
l ':ttmo..,f'L'r: l dd no'>l t'L' pl:tnct:t. l'er excm-
pk·. l' :ttmo .... kr:l IL' ITL':-.l rc contl:· :1proxima-
d:II11Cnt un .2 1 11 o d 'o,igcn. que 0 . .., un g:~:-. 
L':\ p lo .... iu . I s' hi t roh:1 l.:'n un:1 pro po rc iú 
const :tn t . Si l:t proporciú h :ti,(: .... fin .... :tl 
I ') 0 n. l:1 'id:t d 'anim:tl :-. i p lantes seria im-
po-,:-ihk·.l'cr:tltt:l h:1nd:t. .,i :ls .... o lí.'>el.2"1 ° o, 
l'" produiri:1 !:1 comhu ... tio dl'i ... C·:-.:-.c r:-.' iu:-.. 
1: 1 d ic'"id dl· c 1rhoni. quL' :1 \ \·nu.'i i .\!art 
con ... tituci' prop dl'i \)') "n dc l'atmo:-.fcr:l. 
g:tirehL· h:t tk..,:tp:lrcgut dc l'atmo-,fcr:l dc 
la Tcrr:t. on c.., l roh:1 en u n.1 conCL'nl r:1ciú 
dc tan ..,oJ., 0.0.) "n. 
La foto~ínt<:..,i i l'holocaust dc 
l'oxigen 
Aq uc:-. tc:-. d ikrc nc iL· ... h:1n cst:1t c:tus:1dcs 
princip:1 lmcnt lll'r l' :lcti\·i t:l t mc t:lh c'>l ic:l 
de ls m inoorg:t ni ... mcs. A l:1 mcit:ll dc l'eó 
:1rquc:1, ar:1 f:t uns 5."100 milion:-. d 'any:-., d:-. 
h:tctL·r i ... an:terohi ... fototrofi c:-. eren molt 
ahund:mt:-. i l:1 dcm:tnd:t d 'hid rogen -que 
obtenien dl'i ..,u J!'ur d'h idrogen- per :t la 
fo tosíntc:-.i L'ra c~tb 'q.:ad:1 ml:·s g ran . l.cs 
rc ... en c.., dl· dio,id dc carboni g:1irchl:· e:-. 
dL'\ ien l'Xhaurir. l 'hidrogen lliure <c:-.ca-
IXI\':1 'L' l':-. l'c'>IXIi i L'i :-.u i fur d 'hidrogen 
cxpuJ..,at pcb 'ok:tn-. l·r:1 tcmporalmL·nt 
in:-.ulk icnt per cob rir L1 dcm:1nda d'hidro-
gen 1x·r p :1 n del:-. org:t ni:-lllL''i foto:-. i ntL'I ics. 
Ak .... horl·s. u ns o rgani:-.me .... mo lt semblants 
aJ.., :tct u:tl:-. c ianoh:tctcri:-. ':tn dc:-.cm ol u-
p:1r !:1 c:tp:1cit:tl d'tltilitz:tr l' hidrogen con-
t ingut :tl :lmOIL·cul:t d 'aigua. compost que 
era mo lt :1hundant :1 l:t T err:t. El mecani:--
me foto .... int0tic q ue u til i tl.:t l' :tigu :t com :t 
d:tdor d 'electro ns :tllihcr:1 ox igen . CJUL' (:~ 
l 'a ltre producte dd trcnc: lllll'nt dc la mo-
lèTui:t d':1 igu:t. L'oxigL·n 0~ un clement 
molt react iu i t<'>:\il'. i rc:-.ult:1 pcri llús lin:-. i 
tot per :tl .... m:tll'ho:-. org:1n ismc.., que el 
produeixen. j:t qul'l':- comhin:1 amb molts 
com post<>'> o rgúnic .... ox idant-los i inutili t-
zant-los. t\ll'nt rc \ :1 h:l\'l'r-hi gasos i mc-
t:tl l:-. rL·duït:-. di:-.ponihlc .... l'oxigen :-.'hi , .a 
combinar i no ':t rcprc-,cnt:tr un peril l. 
Aq uL·:-.t :-.em bla :-.~: r l'o r igen. per exemple. 
dc lc~ forn tacion.., dc l'erro en bandes (l'er-
ro i'crrú:-, :-.ol ubic. que c .... com cní en l'erro 
fè·rric. q ue prccip ita\·a l. lc:-. qual:-. re-
pre:-.cntc n ml:·:- t k ·l 90 o, dc Ics rc:-.cn 'L' .... 
c..l':lc¡Ul· .... t mct:tll :t l:t :-.u1wrfíc iL· d<.: b 'k rr:t. 
Q u:tn l<>ll's Ics suhst:'mcic:-. que podien rc-
accion:t r a mh l'o., i gen c.! e ma nc ra p:1ssi,·:1 
v:1n c:\h:tu rir-:-.l'. ':1 iniciar-sc :tllò que :-.'h:1 
ano menat l 'holoc:1u:-.t dc l'ox igen: l:1 crisi 
dc cont:unin:1cio :1tmo:-.fèric:t ml:·:-. gr:1n 
- per un gas <¡ttL' nos:tl t r<.::-. con~idcrcm 
:-.alud:thk·- que ma i ..,-h:1gi produït al 
no:-.tn.: pl:1 net :t. Però l:1 hiot:1 dc la Terra 
.... c·n ,·a '>Ortir finalment. 
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Gasos dc l'almosfcra 
1 ~ 1 :-. m:ttei xo:- bacteri:-. que h:l\'i<: n <:st:tt !:1 
c:1u:-.:1 d ':tquclb :-.i tu:tciú tan noci, ·a , ·:tn 
tksenvolup:lr un:1 llll\':t v i:1 mctahòli c:l 
1x·r com h:tt rL·-1:1: la rc .... pi ració acrò h ic:1 
que. :1 m(-,., t k protegir els microorganis-
me~ contr:t el g:1:- t<'>x ic. el:-. proporcio n:'1 
una ncl\·:1 'ia d'ck ·,·:lc.i:l producció d 'cnL·r-
g i:l i rcpre:-.cn tCt un fre :1 b quanti tat c rc i-
:\l'nt c..l'o, igcn que era allihcr:tt a l 'at-
moskra pd-, foto..,intet iz:ldo r., oxigènics. 
,\ quL·..,t:t :td:1ptacio L'\ o luti\':t rcprc:-.cnt:'1 
un gr:1n :1\ L'IK en el mccanismL· d'ohtcn-
ciú d 'l·ncrgi:1 :t partir dc mo lè·cu lcs o rgú-
niquc...· .... EJ.., org:tn i.,me:-. obtenien amb l:1 
rc:-.piracio un rendiment l'orc:1 ml:·:-. alt quL' 
en l:1 knnent.1ciú. 
L:1 concent ral'iú d 'ox igen :1 L 1tmosfcra v:t 
a n:1 r p ujant p rogn.::-.si\·:11ncn t. i fi na I ment 
s·est:lh ilit z:'t :tl voltan t del 21 "u. Com a 
con:-.cq l.iè·nci:1 dc l:t prcsL'nci:t d 'ox igen :1 
l'atmo:-fcr:t. s'hi , .:1 formar un:1 c:1pa c..l'ozú. 
l:t fonn:t :tlotrúpic:t dc l 'oxigen que actua 
c.k filtre per :1 k·.., pcri llo-.c:-. radiacio n .... ul -
tr:l\ iol:tdc .... d'a lt :1 energ ia , cap:tcc:-. dc 
trencar enllace>'> químic:-. d':'tcid:-. nucleic..., i 
protcïnc .... co..,:l que pol c tu..,ar la dc:-.t ruc-
c io dc l:t t'l' l·lul:t. 
Ets m1croorgamsmes 
poden ser trobats a les 
fonts sulfuroses 1 termals 
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l.'atmo:-.ll:ra de la Tcrr:t conté un ..,9 n" de 
nitrogen. Aquc:-.l g:t.-.C·:-. L'I producte final 
de di,·er:-.o~ procc:-.~o~ dc de~nitrillc:tciú 
bacteri:tn:l. /\quest g:t~ - inert per a la més 
gran 1x1rt del.-. organismes- també dilueix 
l'ox igen en l 'a ire quL' n :spirL·n els orga-
n i~mcs acr<'>bic:-.. permetent que hi hagi 
respiració sense ck strucc iú. Els microor-
gan isme:-.. de nou. han :tponat le:-. condi-
cic>n~ necc~~:'triL·~ pL'r a l'existència dc tot~ 
els organisme:-. aeri>bic:-. del planet:!. 
La quantitat dc di<'>xid dc c:trhoni pre'>cnl 
a l'atmo.-.fer:t dc la Tc rr:1 n'ha controlat la 
tcmpc r:llur:t pl:lnet:iri:t :li llarg de la ~e,·a 
histi>ria . Lc~ pl:mte~ i cb microorgan i~mc~ 
:th..,orbcixcn el diú\ id dc carboni atmo~­
f'èric, que pas~:• a rorm:tr part del-; ~<'> ls o 
~·acumula :lis fon-. dL'I~ ocean:-. en rorma 
d <.:: carbonat cú lcic: i m:tgnèsic: <ca lisscs i 
dolomites). lm:tginem què pa~s:tria :-i b 
tcmper:t tur:t cl c l Sol augmentés molt. La 
supcrlkiL· dc 1:1 Terr:1 t:11nbé .-.·csc:lif:tria i 
eb tr<'>pics :l\·:111ca riL·n L'n dirccciú a lc:- re-
gions polars. ;\ix<'> produiria un increment 
de l'acli\ it:tl hiolúgict i. per tam. dc la 
quantitat (k dic'>x id dc ca rbo ni bombejat 
dc l'atmo~kra .lis '><'>1-. i eb m:tr~. En dis-
minuir la quantitat dc diúxid dc carboni 
atmo-.f't:riC. J'efcclL' hi\ L'fll:lcll' també lllill-
\':lria i l:t temperatura aniria b:tixant. apro-
p:u1l -~L' a la tempcratur:t que 1:1 Terra tenia 
:dxm.-. de lïnici de l'alteraciú. 
LI plàncton com a regulador dd 
di ma 
l ~ ls nCI\·o ls a<'luL·n t:unbC· com : 1 fi ltres d<.:: la 
radiaciú sol:tr; per tant . inllueixen en l:t 
tL·mper: ttura de l:t .-.upc: rlk i<..: d<..: la Terra. 
Cada gota de qut• L':-. compon un núvol es 
condensa :li' o lta ni del-. q ue <anomenen 
nuclis de conden~:~eiú del nú\ol. quL' ~ón 
une-. p :tnícuk·-. mino-.còpique~ d'Lm m:t -
terial que absorbeix aigua. Si a l'atmo~fera 
hi ha poc:-. nucli-. dL· conden-.:tció. com é-. 
el e t.'> quan l'aire ¿ ..., molt dar. el~ núvol,., e~ 
fo rmen amb meny~ gotc:-. d'aigu:t. però 
mé . ., grans. Si hi h:t abund:lncia de nucli~ 
dc conden~aci ú. lc~ gotL·:-. d'aigua ~L·ra n 
tamhC· més :thundanl'>, si hé més petit<.::~ . 
En :tqliL''-l ü ltim CI'>. d-. nú,·ob seran mé~ 
hl:tnc:-. i :tugmentaran l'a lbedo. amb el 
qual rdlectiran molt més 1:1 llum del Sol. i 
e:-. prod u i r:'t un n.: freda mL·nt dc la superfí-
cic dc la TL'IT<I. 
La gravetat fa que les 
coses es desplacin cap a 
ba1x. però la v1da les trans-
porta laleralmenl. de la 
ma1e1xa manera que es 
mou un ocell en el seu vol 
o els antilops en les seves 
curses 
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Tot i que pol scmbl:t rquc aquc~l fenomen 
dc rorm:tció deb llÜ\'Ob és independent 
de l:t vid:t. la re:tlital és ben diferent. En 
gran part del~ oceans, la principal fo nt de 
nucli:- dc condensaci{> dels núvols és cons-
ti tuïd:t pel g:t.-. su lrur dc d imetil. que és un 
producte c.k· l metabolisme de diferent~ 
microorganisme.-. pla nctú nics. Aquest com-
po~! 0:-. prc~cnt a l'interior de Ics cèl· l ulc~ 
--éH'SPLTia I ment ab u nd ant en Ics cocoli-
toforab- i lc~ protegeix dc l'elevada con-
ccntr:tció dL· s:tb dc l'aigua dc m:tr. Les 
matcixe:-. cL· I·Iu les l'excreten com un pro-
ducte mC·-; del :-cu metabolisme i també 
:-.un al medi aqu:'llic quan la cèl ·lula mor o 
q uan é~ menjada per algun altre o rganis-
me. Des de l'aigua. es difo n a l'atmosfera, 
inten cn int alc.~horc~ en la formació dcb 
nCtvols. llom creu que el seu efecte poten-
cial ~obre el clima globa l de la Terra é~ 
compar:tblc . i contrari. al de l'efecte h ivcr-
n:tdc del diòxid dc carbo ni . 
I 'cst.lll) ol d'en Cj.,o, a B.lll) oil-s 
l .'e~ l :tn yol d'en Cisó -situat uns cente-
nar-. dc metre-. a l'oe~t dc la pan central del 
llac dc Banyolc:,- é!> un microco:.mos 
molt adiem pL-r estudiar la hipòte:-.i dc 
Gaia a c-.ca la reduïda i vcurc les re lacions 
que ..;e~tahki xcn entre eb microorganis-
me:- i el -.cu :tmbicnt. .\lalgrat el seu petit 
di:'imctre - un:-. 2') llll:tres- una sèri<..: de 
ractors :tmbicntal.-.. com ara la llum. 1:1 
tcmpcr:llur:t, la composició de la columna 
(Ltigu~t i l:t morfomctri:t dc l 'estany, per-
meten l'e . ,l:tbliment d'una comu nitat dc 
bacteri.-. anacrübic~ amb molt baixa di\ er-
sil<!l perú amb un:-. metabolismes c:a racte-
rí~tic~ rei:Kiona t ~ amb c i cicle del .;ofrc. l li 
ha poblacion~ fot ol ròllquc:-. anaeròbiques 
platKlon iqu L·~. tl'ck,·ada densitat pobla-
cional. que -.ón consumidores de su lfhí-
dric. i pobl:tcion.-. reductorc:-. dc .-.ulf'at, 
també d 'clc,·ada dcn..,ital poblacional. pe-
re' ) q ue ~(>n produnorc~ de sul ll1ídric. Le~ 
poblacion., foto~intèti<¡ U<..''> de l'eManyol 
d 'en Ci:-(>. (k l:t mateixa manera q ue eb 
primer~ org:tn i .~mc~ fotosintètic.-. que hi 
haguC· :1 la Terra. uti l it zl:n t'I su lnlÍdric en 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Malgrat el seu pet1t 
diàmetre -uns 25 
metres- una sène de 
factors ambientals, com 
ara la llum, la tempera tu· 
ra. la composocoo de la 
columna d'aogua 1la 
morfometna de l'estany 
d'en C1so. permeten 
l'establiment d 'una 
comunotat de bactens 
anaeròbiCS amb moll 
baixa diversitat però amb 
uns metabolismes 
caracteristocs relacoonats 
amb el c icle del sofre 
pn:.-.ènci:l dL' b llum i el com crtci:-:L'n pri-
meramL·nt en -.ofrt> i dc~pre-. en .-.ul f:H. Le~ 
rdacion:o-ttúfiquc~ que -.·c-.uhlèi:>.L'n <.::ntrc 
el-. compon~_· nh dc la comunit:ll microbia-
na - print i p:tl:o- forme:- tk 'id:t que s'hi 
trobe n dur:tnlb major part dL· l':tn)- del 
Ci:o-ú :o-c'm molt complc;..c-.. li i ha protist~ 
fototrúllc:o- que mengen h:tt1L'ri:o-. bacteris 
fow .... intctic:- : ti1 :1L' rúhic:». h:tt'llTi :» que ata-
t¡U\.'11 i dc' oren :tlli-L'.'> hat'IL'ri:». com t:tmhé 
orga11isnK'" dc d i ferent.'> grup~ que con-
' iu en 101 form:r 111 :t:o-soci:tc ions ~imh iòt i ­
t¡UL':o- . COI11L'n~:tlí-.tit¡UL''> O p:tr:t.'>ÍliCJUL'S_ 
El rL':»ttll:l l global dd-. diferent.-. tipu:» 
dïlllL'rJn·ions L'ni rL' d .-. d i l'L'reni.'> microo r-
g:ln i-.111L'" que h:rhitL·n l'i Ci:»ú. i ènlre Lo t.-. 
ells i el -.cu :11nhicn1. (·s 1'<.:::-lahlimL·nt d'un 
medi ric en -.ofrL'. tot:tlmcnt anorm:tl i in-
con:-isiL'nl. qu:tnl a l ':t:o-pcnc q uímic :rmh 
b major 1Xtrt tk l:r superficie de b Terra. 
tal com b troht·m a l'actualit:rl. tan rica en 
oll.igL'n. Pcro :rCJUL',..,I: t ap:t rcnt inconsistèn-
cia cxpl it':t els lllL'Ct nismc~ dc producció i 
rcgu l:tcic'> t k l:-. ccosi:-.tcmc-. p roc:r riò tic:-.. 
d s quab han e:»l:tl l'I~ únic:» prc~cnl~ a b 
T1.•rra duram ga irchc el H"i 0 u dc l:r :o-c,·a 
hi-.tú ria. 
I.a 'i~iú global dt· la J't·rra 
L'any ll)6H fou un .111}' dc cri-,is :»ociolúgi-
quc-. i cultur:tl-.. l 11 :tn } reblert d'csdcn:-
nimL·nh CJUL' :tfcn:tren la conscii::ncia del 
ciut:td:t :tl1nú n occidenta l. Però t:tmhé fou 
1':111) en el quaii'IHHllL' col1templ:'r per pri-
nwr:l 'cgad:t l:t :o-L'\ ':1 c rs: t g lo lxtl dc,.., dc 
l 'espai. 1:121 tk tk..,cmhrc dc 196H. a bord 
tk l:r n:1u . tportu 8. I re.'> :1:-.tron:1ul<::» nord-
amL·ri cans. J:tlllL'" \ . Lo\\ ell. Frank Bor-
rn:rn i \'\'illia111:-. \ 11<.k·r~. inici:l\cl1 el quL' 
..,L·ri:t d primer 'ol orhit:tl dL' b Lluna . 
. \IL'ntre els :>L'U" com¡xrn}:-. fix:I\L'n l'aten-
ci<'> en e l no~lrL· ,..,:tld ·lit. que cr:t l'objecti u 
dc la mb:-.iú. el cap dc b Lripubciú. Lo-
\\'l'il. guaita\';t t'I punt dc . .., d'on h:l\·icn 
pa n it , l:t se,·a coso. 1\quc~l:t 'i~iú l'i féu 
:tdon ; tr-~c dc l:t pcti tc:-.:t dcb af'crs hu-
mans , pcrqu(·, segons digué Lo\\'cll anys 
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rne.-. t:rrd : .. EJ que millo r recordo és la 
rapidesa amb què s 'e ncongia la Te rra. 
Era una me n a de sen sació re allue nt 
estra n y a. Po dia posar e l me u polze 
sobre la finestreta i amagar -hi la Terra 
a l da rre ra i això en s fe ia adonar que 
é re m be n poca cosa; to t el que co-
neixíem aq uí, to tes les nostres exp e-
riè ncies, to ts e ls pro ble m es de la Te r-
n • aque U 1968, e re n darre re el n ostre 
p o lze. Ens ado nàvem que e n som , 
d ' ins ignificants, compa ra ts a mb la 
iJnmc ns ita t de l'univers ... I. despré.-.. en 
ac1h:tr l:t primera ' o lta :1 l:r Lluna. Lm\ ell 
contcmpb la '>Ortida dL·I nostre pl~lnL'I:t i 
feu 1:1 fo10gr:rlla rne-. imprc.'>:»ionanl que 
m.1i ningú no h:1gi fet: l:t irb tantània dc l:t 
TL' tTa :-.u..,pc:o-:t en l'c:-.p:ri i akant-sc -,obre 
l'horil/o lunar. 
1\ q UL' . ,l:l ' i-.iú dd pb llL'I :I dc~ dc l'exterior 
feia r~.·:tlit :ll l:r prL·,·hiú dc l'a:o-trònom FrL·d 
Il o~ k. qui , ja ah :tnys q uar:rnt:t. h:l\·i:l e:>. -
prc:»~al q ue l:1 no:-.tra concc¡xiò del mún 
c rm ia ri:1 tan bon punt pogu(·s~im esc:tpar 
••••••••••• • 
dc la !'>U pcrfíci~_· dc b Terra i 'cu n.~ Lot el 
planeta dc-, dc r c..,pa i . Quan. u n:- scgle:-. 
L' I1rL' r:t, 13 bi~ i>:t.-,cd cscri \ í q ue .. J'home 
és una canya, la més feble de la natu-
ra .. , aquL-...,1 pcn:.,;tdor cxpcri ment:t\·a la 
m:IIL'iX:t :--L·n~: tciú que Lowcll en adonar-sc 
dc b petitc:--a dcb hum:tns :- i hom els com-
para amb l'cno nnit:tt dc l'uni,·cr!'>. Tanma-
tei '\. to t i rcconi:i'\cr la pctitc . .,a tk• la natu-
ralc'>a human:t. Pa..,ca l ac th:'t l:t _.,~_.,·a frase 
d ient q ue •l'ho me, però, és una canya 
que pensa•. 
La imatge tk l:t Terra akant-:--e !'>olm: 
lï10ritzú lun:tr. pcnj:tda :-obre la negror dc 
la imnH: n:--it :ll dc l'c!'>¡xti -com ¡xedigué 
lloyle- etb il:t c tm·i:ll per sempre. 
Aquc:--ta 'Ï\ enci:t -com m:tnik:--t ~l an ys 
després Lo\\ ~_· li- .. fa que e ns adone m 
de la nostt·a ins ignificància en com-
paració amb la imme ns itat de l'uni-
vers ... Dc m:tnc r:t ~emb l :tnt , la conccpciú 
humana t k la Tcrr:t i dd mó n dels éssers 
vius. pot di vid ir-. ..,~_· en ducs èpoques: 
:tbans i dcsprò tk Lovclock. El concepte 
dc la \ ' ida qu~_· hom , ·;¡ manteni r fins als 
:111 y:-- setanta era el d'un fenomen que 
.•,'havia produït en un planeta L'.'>!'>encial-
mcnt e:--L:tbk. que dqx·nia únicament de 
lc!'> lleis dc b fí .., ica i dc la química: un pb-
neta lc!'> condicion., del qual h:t\'icn pcr-
llll ':-- que. un cop c . .., tahlerta la \'ida. s'hi 
produï!'>!'>i n ~_.¡ ., kn<'>mcn!'> dc ¡- ~_. , o lució. 
Lm dock. amb b ..,e, :1 tcori:t dc Gaia tra:---
ha kl aquc . ..,t:t idc:t i 1110!'>1 rü q ue b \ 'ida (·s 
qudcom m(·,.., <¡UL' l'existL·nci:t d 'un.-. orga-
n i:--mcs adapt:tt :-- ai .'>L'U ambient mit jancant 
rc l:tcions dL'IL'Iïll i n:tdcs cxcl ush :tment per 
lc!'> l le i:- e.\IL'r11L'-"· L'a mbi~_· nt IL'JTc:--t rL· é:-. 
molt m 0:-. <¡LI L' un espa i físic n.·gubt per 
lleis autè>nom~_•., prò pic!'>: form:t part d 'un 
sistcm:t L'\ o l ut iu :tmh u nc . .., regles. un:--
nH.:canismc-, i un.., com ponents determi-
nat;-, ¡x : l-, kniHllL'I1" 'ital!'>. Con trüri:tment 
al que hom pcn..,a\:t ahan:-- tk- Lo,·elock . 
no són lc.., <.-ondicion-, L'!'>pL'ci:d-; dc b Terr:t 
all <'> que ha pcnnc:-- queb ,·ida !'>'hi dc-.en-
,·o lup(·!'> i L'\ o lucion(·!'>. La\ ida mateixa ha 
anat produ int un:t sl-ric dc c;tm ·i.'> al nostre 
planeta que af:tvorcixcn la pcr:-- i ~ tència 
tkl :-- é:--:--cr:-- \ i u ... Per<'> la n.: lac iú ha esta t 
A1card Guerrero: • La v1da 
a la Terra ha depès molt 
més de les relac1ons 
ex1stents entre els orga-
nismes a l'abast que de 
les acc1ons particulars 
d 'uns orgamsmes con-
crets, 
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recíproca i els canvi.-; ambi<.:ntals, ~~~ seu 
torn , tenen rcpcrcus:-,ions en la vida. La rl'-
lació p lan<.:ta-vida ha csdl'vi ngut molt ín-
tim:t i é:-. impossihll' :iltl'rar qual:-,e\'ol deb 
dos components sense que l'altre sl'·n 
rl'sscnteixi. 
Lovclock ha rcconegut diferents precur-
sors dc ll's seves idct::s. El geòleg escocès 
.James llutton ( 1726-l79- ) parlava dels 
fenòmens geo lògics com de la .f/siolop, io 
dc la Tcrr:1. 1'-'lb recentment. el cristal -
lògraf i protnccòlcg rus Vladimi r I. VL·r-
nadsky ( IH65- 19<J"S ) parl5 dc la vida com 
d'un /I/inem/ o ni/lla/. Aquest concepte es 
cornplcm<:nta amb la idea de Lovelock: 
que l':tmbient é.~ una part :tcti,·a dl' la ,·ida. 
Sún nombroses Ics substü ncic.~ rninerab 
-carbonat c llcic. m:tgnc til: t, sílice. oxi-
gen i nitrogen atmosfèrics . òxids (lè nitrò -
gens . etc.- que sún cons<.:qüència dc 
l'acti,·ital biològica . Determinades mc.'>-
cles i suspensions -com :1 r:1 l':tigu:t dc 
mar o eh ga:-,o~ que componen l'a tmo:-,-
fcra- c.'> mantc nenc n en un cquilibri 
inestable.:. o cn franc dcsl'quilibri , gr;kics a 
l 'act i,·it:tl dels organ ismes. A rnés, són 
conseqüència de l'estrany compo rt:tm<.:n t 
dcls é·sse rs \'Íus, que. :1 dii'cr0nci:t dds és-
sers minerals que els precediren a 1:1 Tcr-
r:l. cre ixen . c.~ reprodueixen, inco rporen 
subst:'tnci l.:'s i tornen gasos. Com digué 
Vcrnadsky, .. ta gravetat fa que les coses 
es desplacin cap a baix, però la vida 
les transporta lateralntent, de la ma-
teixa manera que es mou un ocell en 
e l seu vol o els antilops en les seves 
curses.» 
Efc..•c..·u:~ platwtar-is dc..- la vida 
Tot i que la hipòte~i dc G:ti :l és filla dc la 
imagin:tció fèrti l dc Lm·elock , c:tl re-
conèixer que també deu molt a l'esforç in-
tcrn;tcional sohrL· investigació cspac i:d, 
principalment d<.: l:1 1 ASA . I'C111ic organis-
me científic que s' ha interessat - i a ix<'> vol 
clir subvencionar- per un tipus dc recer-
G I tan poc rendible cconòmictmcnt com 
poden ser e ls estudis sobre l 'origen dc l:1 
vida. Des de 1961. en què va ¡x 1 nic i par en 
la construcci(J d'instrument:-. per :1 les mis-
s ion~ lunars. l'in:-, a 1:! prL'paraci (J del pro-
gr:tm ~l destinat a detectar b possiblc 
presència dc vid:1 a t\ tan, LcAclock \':1 es-
tar rumiant sobre la influC:: ncia q ue la v ida 
podria exercir en un dl'tcrmin:ll planet:!. 
Enc:tra c¡uc e ls és~crs vius extraterrestres 
poguessin p:tssa r desa percebuts. indcrcc-
tats. scri :1 impossibl e no dc:tectar l'ek cte 
dc la seva existència sobre un planeta : Ics 
SC\TS deix:dles. en fonn:1 sòlida , líquitb o 
gasos:1. hauril'n de recórrer la superfície 
d'aquest per poder reincorrorar-sc a I ci-
cle , ·ital. Altrament. en pocs anys -algun.-. 
centenars o uns milers no tenl'n gaire sig -
ni l'ie n en l'c:-,dc \-en i r ciJsmic- .<e.~gota­
ril!n els m:ttcri:ds necessa ris pt:r constru ir 
<.:l s organisme~. La prc~ènc i : 1 dc vida deixa 
scmprc lc~ seves emprellltL'S i. com ha 
exprc:-.sal Lovdock. :tqucstcs empremtes 
-com el soroll emès per :dgune:-, bancll'.'> 
dc freqü è·nci:l tk r:idio o la il·lurninació 
mundial dc lc.'> ciutats dur:llll la nit- ~ón 
indefugibles i delectables en determinats 
llocs dc l'es pcc! rL' electromagnètic. Ten int 
en compte les idees dc Lo\'e lock , la recer-
ca dc v icia en altres planetes hauria dc rea-
litzar-sc mitjanç:nH anülisis dels gasos de 
l'atmosfera p la netü ria . Seria un mè·tode 
fo rç<t segur i econòmic, que podria real i t-
zar-sc a considerable distüncia. en comp-
tes dc fer-ho amb ass:tjos dc contacte ba-
sals en mètodes microbiològic:-,. Aq uests 
mètodes dc contacte .'>C>n molt més cars, 
obliguen a deten ir-sc sobre b superrícic 
del pb neta i, com ,.a rassaramh l' l projec-
te Víking l':tny 1976, poden acabar en els 
v int minuts dc més excitació :t la NASA, 
scgu its dc b més profund a dccerció des-
prés dc descobrir que els result ats eren 
faktmenl positius. 
l)':¡cord amb la tL·oria dc Gaia. la , ·id:t, si 
ex istei x. é·s un fenomen automantenihlc 
d';lmhit planetari -es a dir, en el temps i 
en l 'espai. L'n cop sÏ1:.J establen ferma-
menten un planeta , s'hi cslcndrü per tota 
b supcrfícic. i només desapareixerü si e l 
pl:tnct ~l experimenta un ca nv i còsmic 
tra nscendenta I o si la font o rigina I d'ener-
gia -en c:l nostre ca.~ i en el de t\la n es 
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tracta ck la m<lteixa estrella. e l Sol-
n'exhaureix Ics existències. Lovclock , :1 
més d': t port ~lr a la ciència una teo ria :tpl i-
cable al pl:lllc ta que li dóna nom , pro por-
ciona Ics idees h:'tsiqucs que han de regir 
la nostra recerca de v ida en altres indret s 
del sistema solar o d 'a ltres sistemes estel-
lars: la vida deix;¡ empremtes químiques . 
reuti lit z:t els seus productes. té un :lmbi t 
g lobal i s·automanté sempre que Ics con-
dicions c<'>sm iqucs li ho permeten. 
Can\'i dl' p;tnu.ligma 
Gea, o Gaia. o Terra. és una vella senyora 
que ha trig:tl :1 confes.~ar la seva L'dat i a 
clonar a conèixer el secr<.:t dc la sc\'a ap:l-
rc:nt joventut i capacita t d'~tut orcgulació . 
Dur:tnt molt dc temps pensürem que 
l'explosió de vicia que aixopluga cr:1 con-
seql.iènci:t dc Ics condicio n:-, cspcc iab del 
nostre planet:t : una L<.:m pc ratura favora-
b le, una pro porció adequada d'oxigen i 
nitrogen a la sc,·a atmosfera. una concen-
tr;tció baixa. però surïcient. dc diòxid dc 
carboni . etc. l.a teoria de Ga ia manté qui.:' 
l 'ambient dc Ics c:tpes externes del nostre 
pl:111eta ha e.'>l:tl originat. i estú controlat, 
pèls éssers \'i us. Que la Terra. si no fos rer 
la v ida , prescnt~1ria l'atmosfera que li cor-
respon per la se\·a si tuació ~c·n l'espai. i que 
o bservem L'n els seus germans p lanetaris. 
t\ lart i Venus. 
Lovclock començ¡¡ a gcsu r la sev:1 idea a 
rartir de l 'observació que els g:tsos dc 
r~nrnosfcra dL· la Tt.'tTa estan en un c\'ident 
desequi lib ri i són producl l: d L· la v ida . El 
nom de Ga ia li fou suggcrit pel seu ales-
hores veí. i posterio rmem premi l\'obel dc 
Litcratur;t, W illiam Golding. Aquesl. però . 
hi pos~1 un ai'cgitó : ••A més,Jim, aLxí po-
dràs emprar una paraula de quatre 
lletres (que en ang lè·s vol dir parau la 
gruixuda ) amb e ls teus amics ... Dc l'et. 
encara que no sigui una paraula grollera, 
aquest mot h:1 estat ocasió dc mCdtip les 
d iscussio ns entre científ ics, i d'ús abusiu 
per part dc pensadors esotèric.~. astrò legs 
:tfic ionats i fi lòsofs de la New Age. 
llom pot qualificar el treba ll dc Lo\'elock 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tk n:,·olució científica o. com ,.a definir el 
metge polonès Ludwi k l~ leck ( I ~96- 1 96 I ). 
d\111 canvi en léstildefJeiiStllllellf. El 197.2 . 
quan Lovclock public:l el seu primer arti-
cle sobre G:tia a la revi~ta «Atmosphcric 
Em·iro nmcnt• (\·o l. 6. pp. "579-51-lO) re-
ferint-se :d planeta Terr:t com a un oganis-
me ,·iu amb capacit:tl d ï lomcòst:ts i, molts 
, ·an creure que :tmh aquest:t aflrmaci6 el 
químic hrit:lnic intentav:t pro,·oc:tr la co-
munitat cicntíl"ica . o l"er una broma al ciu-
t:tcb no entè~ en la matèria. Enca ra :wui en 
dia , qu:m mo ltes de les s~:ves hipòtesis 
han estat confirm:tdes experimenta lment. 
n 'hi ha que con;.iclen:n paradox:d q ue un 
científi c dc la talla dc Lovelock -membre 
de la Royal Society de Lo ndres, im ·c ntor, 
entre cLdtrcs a pa re lis, del sisrem:t cap-
taclor d 'electrons q u<: pot detectar la 
prcsl:nci:t d 'un compost químic en quan-
t itats mínimes. un del;, p ri mers c ientíf ics 
que alen:! sobre el possible erecte perju-
dicial dcb compostos cloronuorocarho-
nats all iberats a l'atmosfera. descobrido r 
de la producciú dc su l fu r dc dimet il als 
oceans. p ioner dels treh:tl ls sobre crio-
biologia, :-.obre b util ització del microo-
nes , etc.- es ded iqui a rom<.:nta r idees 
mb properes a l'esoterisme que a la cièn-
cia ortodoxa. 
Com hem esmentat. la idea proposada per 
LO\·clock h:t tingut preeu rsor;,. El 17H5. 
_lames l lunon qual i l"icà la Terra dc .-;upcr-
organi;,me. tol indicant que hauria de ser 
estud i:tda per una mena dc fisiologia 
geològica . l lutton, a q ui hom considera 
parc dc l:t geologia com a d isciplina cien -
tífica, ha \'i:t rea litza t estudis dc mcdicin: t i , 
amh la vi;,iú q ue l i proporcionà aquella 
formaciú científica , comp:t ra va el n.:cidat 
de n u tricm~ i c lements presents a la Terra 
amb l;t ci rcu lació dc la sa ng. !'viés recent-
men t. el 1925, A lfred Lotb , a qu i també 
Lovclock reconeix la seva visiú precurso-
ra. manifc.-;t:J que l 'c\'oluciú dels orga nis-
mes s'hav ia cic considerar conjunlamcnl 
amh l"c\'Cllució del medi f"ísic en el q ual 
vi,·icn. 
Algun;, detractor'- cic Lovclock titllen cl"an-
ticb rwi nbta la se,·a teoria , co;,a que és 1":1 -
Tanmateix, els microorga-
nismes. com a conjunt, no 
desapareixerien i senen 
els encarregats de 
restablir unes condicions 
que tornessin a fer 
habitable el nostre ex-
planeta per a altres formes 
de vida 
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cilmcnl refu t:th le. Segons l:tleoria deGa i a. 
l"evol u ci(> el els éssers v ius m itjançant la se-
lecció natu ral és un ractor destacat en 
l"auto regubciú del planet:t; Lovclock con-
sidera l"evolució biològica i la gcològ ic t 
dos processos íntimament relac io nats. L~t 
mateix:t co ntinuïtat cic l'ho meòstasi de la 
b io;.fera no depèn d 'uns organismes con-
cre ts sinó dc l 'adaptació i la persistència 
dc Ics fo rmes més aptes -en sentit dar-
winià- per aconseguir unes cond icions 
amb ienta ls favorables per a b matei xa 
evolució cie la vida. Això ho demostra el fet 
q ue. des de l'establiment dels primer~ 
ecosistemes. fa u ns :) . 500 m i l io ns d 'anys. 
la vida a la Terra ha depès molt més cic les 
relacio ns cxistcnls entre els o rgan ismes :1 
l 'abast que cie Ics accions particulars d\ms 
organismes concrets. rot el qual ve a dir 
q ue les relac io ns ecològiq ues - q ue són 
perma nems- predo minen sobre les d is-
po nibilirars taxonòmiques - que són , ·a-
riables . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Clo<:nda 
A Ics p:l g incs ant erio rs hem vist uns 
qu:1 nts exemples de l'ac! i vi tar dels micro-
o rgan ismes i clè la seva contribuciú al 
manteniment dels equi l ib ris hiogeoquí-
mi cs a la Terra. En podrk m citar cnc 1ra 
molts més. Dc fet, els bacteris són els pro-
t:tgonistes principals de molts del c icl es 
b iogeoq uímics. Els animals macroscòpics 
jugw.:'n un paper secundari al cicle de 
G <1i ~ 1 . llev;~t d'a lgu nes excepcio ns, com 
ara els cucs de t c rr~1 que recuperen eno r-
mes quant itats de nutri ents, els tèrm its 
que produeixen gran quantitat dc met<!, o 
alguns constructors d 'esculls cor;~ l · l ins. 
qu\.' han tingut un ¡x1pcr destacat en dife-
rents temps geològics. Els vegct~ds va n 
tenir la sc,·a contribució més important en 
conqu<:r i r 1:1 terra r erma. segura ment du-
rant el període siluri:l , i en desenvolupar 
un sistema per mantenir-se drets m it-
jançant la producció dc l ignina. Això e ls 
va permet re incrementar la taxa dc reci-
cla tge de l'oxigen i del d iòx id dc carbo n i. 
Tanmateix. els m icroorgan ismes són els 
o rga nismes clau en q ualsevol procés glo-
h:ll interactiu. Posseeixen moltes propie-
tats que els fan Cm ics i imprescind ib les per 
alm:mteniment de b v ida. La seva enorm<: 
divcrsit:n metabòlica és el resu lta t d 'una 
ll arga evolució q ue va comença r entre 
3.900 i 5.)00 mi l ions d'anys ~,;nrcra , dates 
que .->cpan.:n la proh:1hle biopoesi i 1 ~1 con-
firmada ecopm:si. Són capaços dc produir 
gasos tan di versos com ara metü, ox igen o 
su l fur dc d imeti l. Poden metabo li tzar 
compostos q ue van des dc la l ign ina al pe-
tro! i . alguns tipus de plàst ic, pest ic ides 
q ue serien altament tòxics per a qualsevol 
a lt r~• fo rma de vid~• . ferro i altres meta lls, 
com postos dc soíre, dissolvents org:J n ics. 
monòx id de ca rboni , etc. 
Els microorganismes són presents en 
q ualsevol tipu s d'hàbitat . Poden ser tro-
bats a les fo nts sulfuroses i termals, a les 
roques i llacs de I'Antànida, en llacs hi-
pers;d ins. als cràters dels volcans, en aqüí-
ícrs que transcorren a qui lòmetres per 
sota dc la superfície dc la Terra , a les pro-
l'unditals dels oceans, a l 'interio r d 'altres 
organismes, etc. Molts d 'aquests ambients 
són considerats extrems. Ca ld ria pregun-
tar-se: extrems, per a qui? De íct, cliíercnts 
grups de bacteris h i viuen molt bé en tots 
ells. De fet, aquests grups mo ri rien si pas-
sessin a Ics cond icions dites uormals. 
En les ú ltimes dècades ha sorgit una gran 
preocupació pd futur del nostre planeta. 
llom parla va de l 'holocaust nuclea r com 
si fos e l pcrillml:s gran que amenaçava la 
Terra i I;¡ vida. Això és una visió an tropo-
cèntrica deb n.:su ltats qu ~,; podria tenir un 
conflicte nuclea r. La nostra és una dels 
trenta mi lio ns d 'espècies que actualment 
habiten el planeta. És mo lt probable que 
l'ésser humà i la major part dels o rg:lnis-
mes q ue anomenem superiors desapare-
guessin. Tanmateix, els microorganismes, 
com a conjunt. no desapa reixerien i serien 
els encarregats de restabli r unes condic i-
o ns que tornessin a íer habi table el nostre 
ex- planet:.~ per a altres fo rmes de vida. 
I Iem dc tenir en compte que, si bé la nos-
tra ~,;spècic necessita Ga ia , aquesta podria 
passar ben bé sense nosaltres e 
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